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HIDROLOGIA DE LAS ISLAS CANARIAS ORIENTALES 
por An t onio Do l s Viciano 
I ngen ie ro de Ca mi nos, Cana l es y Pu er t os 
I l mo . Sr . Su bdirector General, Sr . President e de la A. M. E., Sr a s . y 
Sres . : 
Las Islas Canarias Ori entales están f orma das por las islas de --
Gr an Canaria, fuerteventura y Lanza r ote, ju nto con otras is l as como 
La Grac i osa , Al egranza , Lobos y otros roques peq ueños (de unas hectá 
reas) . Todas el la s de ori ge n vo lc án ico. 
u na 
Administra t ivamente consti tuye n l a prov i nc i a de Las Palmas con -
extensión total de 4 . 119 Km2 . 
Vamos a tratar de describ i r l as caracterfsticas hi dro l ógicas de 
estas i slas ori ent ales hac i endo una br eve descr i pc i ón de la fisiogr~ 
fía, balances h í d ricos, consumos de a gua , etc . También será lógic o -
d istingu i r l as aguas superf i c i a l es de l as subterráneas, y a q ue de mo 
do espec í fico, en estas is l as , y en general en e l Ar chipié l ago Cana -
rio, la mayor proporc ión de l agua consumida se extrae de pozos y ga -
ler fa s . Sólo e n l a isla de Gran Ca na ri a existe n 1. 230 poz os y 15 8 g~ 
l erías. 
"L a Hi d r o l og í a es c i e nc i a que trata de l as .aguas terrestres, de 
sus maneras de aparecer, de su circulilción y distribución en el glo -
bo, de sus pro pie daddes f ís icas y quí micas y s u s interacciones en e l 
me dio f í sico y b i o l óg i co, si n o l vidar l a s reacc i o nes a la acc i ón del 
hombre" . As í l a de fi ne e l "Co mi té Coord in ad or de l De cenio Hid rol ó gi -
co 1 n terna e i o na l '' ere a do p o r U N E S C O en 1 . 9 6 5 . 
La Hi dro logí a ha adq u irid o recientemente especia l relevanci a de-
bido a l a considerac i ón de q ue e l agua es un recu r so limit ado, y en 
consec uencia debe explotarse con cr iter i o e con ómi c o. El pr o ble ma de 
l a escasez d e l agua se ag rava por una mala d istribu ción e n el espa--
cio y en el ti empo. 
Pues bien; la Hi d ro log í a es una mate r ia i nterd i sc ip l inar e n la -
q ue , con una f ina li dad concret a es prec i so a pl i.ca r l as l ey es y méto -
do s de otras di sc i plinas . En el caso de la Hi d rología superficial se 
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re 1 a e i o na m u y d i re e t a m ente e o n l a r1 e te oro l o g í a , l a G e o grafía F í s i e a , 
la Geología, la Oceanografía, etc. 
El movimiento del agua sobre la tierra sigue un c iclo, el Ciclo 
Hidrológico, que es un proceso continuo en el que una partícula de-
agua evaporada del océano vuelve al océano, después de pasar por las 
etapas de precipita c ión, escorrentía su perficial o subterránea, eva-
potranspirac ión e infiltración. 
Pero no se trata, al menos éste no era mi pro pósito, de darles -
una clase teórica sobre Hidrología, sino por el contrario, e xponer-
unas conclusiones a las que se ha llegado tras una serie de estudios 
de Hidrología en las Islas Canarias. 
Vamos a centrarnos en las tres i s las mayores de esta provincia 
tratando de describir en cada una de elas algunos rasgos geográficos 
que nos ayuden a completar la panor ámica de los parámetro s hidrológl 
cos. 
La is\a de Gran Can~ria tiene una superficie de 1.558 Km2 , su --
forma es semejante a un cono de casi 2.000 m de altura y unos 22 Km. 
de radio. La altura máxima corres ponde al Pozo de las Nieves , con --
1.949 m. 
El diámetro NW-SE divide a la isla en dos mitades con geología y 
clima muy dispares. En la zona Norte las lluvias son más abundantes, 
pero menos intensas, y sus rocas más modernas, blandas y permeables, 
por lo que su relieve es más suave y la red de drenaje está menos de 
sarrollada. La mitad Sudoccidental es más árida y escabrosa, donde -
existen valles finales de grandes barrancos, rellenos de mate r iales 
transportados. 
El Balance Hídrico anual de las aguas se reparte de la siguiente 
manera: 
La pluviometrí~ media anual es de 300 mm que suponen 470 Hm 3 , 
d e é s t o s , 3 O 5 .H rri3 d e a g u a s e e v a p o t r a n s p i r a n a l a ñ o , 8 9 ' 3 H m 3 
s e i n f"i 1 t r a n y e l r e s t o , e s d e e i r , 7 5 ' 7 H m 3 e s l a e s e o r r e n t í a . 
Esto equivale en porcentaje con respecto a la preci pitación: 
la evapotranspiración el 65%, la infiltrición el 19% y la es-
correntía el 16 %. 
En usos urbanos se emplean 33' 1 Hm 3 de agua al año, y la agricul 
3 tura consume unos 124'4. Hm anuale8, cuya mayor parte va destinada a 
las cerca de 3.500 Ha de .P lataneras existentes. 
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La isla de Lanzarote es la más septent rion al y or i ental de l a s -
Islas Canarias. Está situada a unos 125 Km de la costa africana y --
tiene una extensión superfic-ial de 796 Km 2 . Pertenecen adm ini s tra ti -
vamente a Lanzarote algunas islas pequeñas, entr e l as que destaca n -
La Graciosa y Alegranza, que junt o a Lanzar ote hacen un to tal de ---
2 836 Km . 
La isla tiene un perfi l oblongo, en dirección Nordes te - Suroes te , 
y está se par ada de la i sla de Fuerteventura po r un estrec ho poco pr~ 
fundo. La lo ngitud de Lanzarote es de 59 Km y su anch ura de 20 Km . 
Lanzarote es l a me nos montañ os a de las Isl as Canar ias , aunq ue --
hay zonas con reliev e abrupto, tan to en e l sur , en e l Maci zo de Fe -
més, como en e l norte, en el Macizo de Famara que tiene la a l tura má 
x ima de la is l a, 670 m, en Peñas del Chache . Hay basta nte s lla nuras 
de escasa altura: una alrededor de Arrecif e , otra en la pa rte mer i --
dional denominada l os Llanos <:Je l Rubicó n , y ot ra más grande en Soo . 
Las grandes erup cion es volcá ni cas ha n ori gin ado grandes extensi~ 
nes de campos de l ava , ll amados "ma l píses" , pr ác ti camente intr ansita 
bl es. Lo s que más de stacan son "L a Corona" de unos 50 Km 2 y "Mont aña 
del Fueg o" de unos 200 Km 2 . La red de dr enaje prác t ica mente no e x i s -
te . 
El Balance Hídrico anual de las ag uas se re part e de la siguiente 
mane ra: 
La pluviometrí a media an ual es de 141 mm, que repre sen tan ---
3 3 . 2'2 H 3 11 2 Hm , de l os cuales 99'7 Hm se evapotransp1ra n , m -
co rr e n sup e rficialmente y 10'1 Hm 3 se i nfiltr an. 
Esto e qu iva l e en p~r centaje co n respecto a la prec ipit ac i ón 
la evapotranspi r ación e l 89% , la infi l tración el 9% y la ese~ 
rrentía el 2%. 
La isl a de Fu erteventuYa e s la segunda en extensión de l Arch ipi~ 
lago Canar i o, 1. 725 Km 2 , y l a má s cercana al Contin ente Af ri cano, ya 
que desd e l a Punta de la Entallada ha sta has ta Seguia-e l- Hamra, a l 
sur de Cabo Juby, sól o hay 52 mil l as. 
La isla se exti e nd e en dir ecció n NE- SW, co n una l ongi tud tota l -
de cos t as del orden de los 260 Km . Lo s rasgos fisi ogr á ficos más ca -
ra cte ristico s so n el Macizo de Beta nc uri a , lo s campos de lav as re - -




), 1 os morros y cuchillos centro-oriental es, los valles y llanos 
centrales y la península de Jandía. Vale la pena destacar que las nu 
merosas playas existentes en todas sus costas son las mayores y mej~ 
res de todo el Archipiélago Canario. La cota más alta alcanza los--
807 m en la península de Jandía (Pico de la Zarza). 
La red de drenaje superficial está constituida por no menos de -
40 pequeños barrancos que desembocan en el mar, con cuencas que osci 
lan entre los 40 Km 2 y los 100 Km 2 . 
E l B a l a n e e H í d r i e o a n u a 1 d e 1 a-s a g u a s s e r e p a r t , e d e 1 a s i g u i e n t e 
manera: 
La pl uviometría media anual es de 115 mm. que representan 119 
Hm 3 , de los cuales 107 Hm 3 se evapotranspiran, 7'3 Hm 3 se in-
fittran y 4'7 Hm 3 es la escorrentía superficial. 
Esto equivale en porcentaje con respecto a la precipitación 
la evapotranspiración el 90%, la inhltración el 6% y la esco 
rrentía el 4%. 
En usos urbanos se emplean 0 1 6 Hm 3 ;a~o, y la agricultura consume 
2 Hm 3/año. 
En cuanto a las aguas superficiales distinguiremos: la regulación 
en embalses y la red de observación superficia l . 
Existen en la isla de Gran Canaria, 61 embalses catalogados de n-
tro de las grandes presas, es decir, con una altura de muro superior 
a 15m. La capacidad total de embalse en dichas presas es de 75'8Hm 3 
Hay 17 presas de más de 0 1 5 Hm 3 , cuya capacidad total es de 66 
3 Hm, es decir, el 88 % de la capacidad total de embalses. Excepto 4-
de estas 17 presas, las demás pasan del millón de metros cúbicos. --
Siendo la mayor, la ~resa de Soria con 32 Hm 3 . Le siguen en importan 
c-ia las presas de El Parrali1 1lo y El Siberio con 4 1 5 Hm
3
, Cueva de~ 
las Niñas, 5 Hm 3 , y Chira 4 Hm 3 . 
El agua regulada anualmente, con media obtenida de una serie de 
años, asciend~ a i4 Hm 3 al año. 
C o m o d a t o i n t e r e s a n t e s e d e s t a e a q u e e n l o s ú 'l t i m o s e i n e o a ñ o s -
el mes que más agua embalsada hemos tenido, ha S~ido a fina l es de fe-
J brero, con una media de 3 Hm 
1978-79, a fina l es del mes de 
balsada, y en el temporal del 
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embalsados. Este año hidrológico de --
diciembre teniamos 1 1 3 Hm 3 de agua em-
mes de enero se logró un total de 47 -
Hm 3 , que son los que tenemos ahora, representan do el 62% de la capa-
cidad de embalse. 
En la isla de Lanzarote existe solamente un embalse de 0'2 Hm 3 -
de capacida d , el de Mala. El agua superficial se suele rec oge r direc 
tamente en a lgi bes, o con duc iénd ola a pequeños depósitos por la derl 
vac ión de pequeños barrancos. La capacidad total de almacenamiento -
de estos depósitos, cuyo número es del orden de 6.000, es de un os 
180 .000 m3 ; en un año normal se utiliza aproximadamente el 20% de es 
ta capacidad. 
En la isla de Fue r te ve ntu ra exis ten dos embalses, el de La s Peñi 
tas, con una capacidad actual de O' 1 Hm3 y posible de 0'6 Hm 3 ; y el 
de Los Molinos , con una capacidad de 0 '2 Hm 3 . Adem¿s ex iste un núme-
ro incontable de derivaciones de agua superficial que se efectúan --
con l as "g avi as". En general, se trata de peq ue ños estanques , pero-
existen construcciones m¿s grandes, que originan lagunas temporales, 





den o mi nadas "eh a Fe as " . E 1 agua i n f 111 t rada m e di ante estas eh a re as se 
extrae poster iormente po r medio de pozos. Es un caso típico de recar 
ga artificial. 
En conjunto, entre los embalses citados y la s gavias, no debe --
, ~ d ' H 3 ¡ -aprovecnarse mas e 1 m ano. 
A todo esto hay que añadir el agua potabilizada, que tamb i én po -
demos incluirla como agua supe rfic ial, y que supone para : 
La isla de Gran Canaria unos 6H m3;año , con lo que la disponibill 
dad de aguas superficiales asciende a 30 Hm 3 / año. La is l a de Fuerte-
ventura unos 1'6 Hm 3 /año , que añadidos a las aguas reguladas que he -
mos indicado anteriormente dan una dispon ibil idad de 2'6 Hm 3 / año. La 
isla de Lanzarote unos 1'8 Hm 3 / año que añadi dos a las super ficia les 
3 
alcanzan 2 Hm /año. 
La red de observación supe rfic ial de la Provincia de Las Palmas , 
está com puesta por una serie de estaciones hi drometeo ro l óg icas, co m-
pletas o no, y de aforo, que pertenecen al In stituto Na cio nal de Me-
teorol og ía, Servicio Hidráulico de Las Palmas del M.O.P. U., IRIDA ,-
!CONA, Jefatura de Plagas, estos Oltimos de l Minister i o de Agri c ult~ 
ra. 
En la actualidad funciona la Comisi ón del Cl ima (COCLIMA) for ma-
da por representantes de los dist i nt os Servicios interesa dos en el -
Clima. Una de cu yas mis ion es es la de re estructurar la r e d actua l , -
adecuándola de los medios necesarios para la obtención de datos, co~ 
traste y corrección, mecanizació n por orde nador, ... que sirvan para 
los estudios agrológicos, hidroló gicos , de pred icción, po sibles c am -
paña s de lluvia provocada. 
En estos momentos se dis pone de un a red de 353 estaciones pluvi ~ 
m é t r i e a s : 2 6 3 e n 1 a i s 1 a d e · G r ,a n C a n a r i a , 4 5 e n 1 a i s 1 a d e L a n z a r o t e 
y 45 en Fuerteventura. Disponemos de 12 est acio nes pl uviográficas 
distribuidas e n puntos clave de la isla de Gran Canar i a . Existe n 18 
es t a e i o n e s h i clr o m e te o ro 1 ó g i e a s e o m p 1 e t a s , de 1 as q u e 16 e s t á n en 1 a 
isia de Gran Canaria, una en Lanza rote y una en Fuerteventura. Ade-
más se dispone de una red de 15 estaciones ter mométr i cas situadas to 
das en la isla de Gran Canaria. Para el con tro l de las av enidas, es -
tudios de escor rentí as , etc., existe una red de observación de esta -
ciones de aforo , formada por 14 es tacion es en l a i s l a de Gran Ca na-
ria. 
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Como es de s up oner, y éadas las características hidrológicas ex-
pu estas, res ultaría de sumo interés, poder disponer de predicciones 
hidrológicas, y con esto me refiero a la predicción a través de los 
da tos el imáticos de situaciones que puedan provocar avenidas extraor 
d1narias, años hidrol óg icos secos, ... 
Querría destacar que el mes de má x ima precipitación media, es d~ 
cir, el mes que suele llo ver más a l o largo de l os años , es, en Gran 
Canaria y Fuerteventura el de noviembre, con 60 mm y 25 mm respecti-
va mente; en Lanzar ate es el mes de diciembre con 30 mm de precipita-
ción media. Julio suele ser el mes de precipitación cero. En l os úl-
timos 50 años hi dr ológicos el de menor precipitaci ón ha s i do 1974-75 
e o n u n t o t a 1 a n u a 1 de 1 O 8 m m en G r a n Ca n a r .i a , 2 7 m m en L a n z a rote y -
17 mm en Fue rteve ntura, cuando las prec ipitac iones med ia s a nuales co 
rresponden a 300 mm, 141 mm y 115 mm respectivamente. 
El agua e x traída del subsuelo de la i s la de Gran Canaria , repre-
senta un volu me n co nsiderab l e en relación al cons um o anual, pues de 
los 1. 230 pozos en producción se extraen alrededor de 101 Hm 3 anua-
les, y de las 158 galerías unos 20 Hm 3 al año; esto supone cerca de 
121 Hm3/año, frente a los 30 Hm 3/año de aguas super f iciales. Esto s -
pozos tienen una profundidad media de ~1 m y una profundidad má x ima 
de 350 m. En Lanzarote existen unos 100 pozos en producción co n una 
extracción de 0'05 Hm 3/año y 4 galerías que representan un volumen -
extraído al año de 0'45 Hm 8 , con un total de agua extraída de 0'5Hm 3 
frente a l os 2 Hm 3/año de aguas superficiales. Fuerteventura tiene -
876 pozos, con una producción anual de 8 Hm 3 frente a los 2'8Hm 3/año 
de aguas superficiales. En estas islas menores, las profundidades m~ 
d ias de los pozos son de 6m y 10m, y la s máximas de 10m y 50 m re s 
pectivamente. 
Las diponibil idades de agua pueden aumentarse por medi o de agua 
potabilizada. En breve plazo, menos de dos meses, entrará en funcio-
namiento la 2a Planta "Potabilizado ra de Las Palmas con una producción 
de 18.000 m3/ día, aproximadamente unos 5'5 Hm 3/año, con lo que se du . 
plicará l a producción actual. 
En la actualidad existe una planta depuradora, que está devolvien 
do a la agricultura 3 Hm 3/año. Existe un proyecto de ampliación con 
un depósito regulador de 250 a 275 1/seg, lo que supone aumentar la 
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produc c ión a 8 '5 Hm 3 / año en La s Palmas. Dentro del Pl an de I nfra es --
tructura Hidrául i c o ~ S anita r i a , ex iste n unos 26 pr oyectos de estacio -
nes depuradoras, que produ c ir¿ n un os 11 '8 Hm 3 / año, con s i gui é ndose 
con ello un total para !a i sla de Gran Can ari a de 22' 2 Hm 3; año de 
aguas de puradas. Para Lanzarot e e l Plan pr od ucirá 2 Hm 3 /a ño, y para 
Fuerteventura 1'3 Hm 3; año. 
Otro medio para co nseguir a gua e s a base de " pr ovocar llu via" , -
pero e ste sist ema, hoy po r ho y , e ntraña una serie de di fic ult ade s , -
ya qu e las técnicas e xperime nta da 3 en otr as part es de l mundo , no pe~ 
miten de modo senc illo ser ada pta das en es tos lugar es , de bid o a l a -
complejidad de parámetro s q ue i nf lu yen en los clima s . Ex isten algu --
nos estud ios r ea l i za do s en est as Islas, tale s c omo el de Te ne ri fe de 
L/ VAD OT, el de R.A.6 CHL EUSENE R en Gran Ca nari a y Te nerife , el de Mr . 
KAHA N o el de Mr. HOW ELL tambi én en estas dos islas, etc . Ta mbi é n se 
ha reali za do una "Operac i ón de llu via pro voca da 19 75- 76" , organiz ada 
por el Cab ildo Ins ular de Gra n Can aria y el Mini sterio de Agricultu -
r a en cola bora c i ón con el In sti tu to Na ciona l de Meteo r o l og f a , cuyos 
resultados no han sid o signific a t i vo s . 
En estos mome nt o s, y de sp ués de l os i nfo rmes em itidos por Mr . --
KAHAN y Mr . HOWELL, de la Di vi si ón de Recurso s At mosf éric os de Agua 
de l Bur eau of Reclama t i on, Dep atame nto del In teri or de E.E.U. U. , se 
no s rec omien da "apr ende r ha c i e ndo" . 
a) Po r medio de un progra ma de opera c i on es combinada s, pr áctic as 
y c ientíficas, de s iembr a de nubes con el propó s it o de anal i -
za r la r ea li da d de la i mpor ta ncia pot en c i a l de la es tim ul a -- -
ció n de ll uvia. 
b) Prepa r a r pla nes combi nados de observac i ón y eva l ua ci ón que - -
ofrezcan una raz onable cert eza de ll e gar en 5 a ño s a un jui --
~ 
c io digno de co nfianza, en cuant o a l a magnit ud de l e fect o de 
l a si embr a e n l a pluv iometr fa. Y se re fi eren a l os efectos fí 
s i e o s y. e s t a d í s t i e o s e o n v i s t a s a l m o d e l o - a· r e a l i z a r , e s d e -
cir, a verificar l o s proc es os de la mo difi c'ació n , y a los mé -
todo s esta d ís tic os a emplea r. 
e) Obt e ner e l má ximo a po yo de la Admin is t ración Centr al y Local 
Segurid ad e n que l a campaña co me nzada s e pu ede ter min ar . 
d ) For mac i ón de téc n icos españo l es , que ap r e nda n a reso l ver los 
·pro blemas pla nt eados " i n s itu". 
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Recomienda Mr. HOWELL un Programa Preparatorio de 1 año de dura-
ción por un coste de 30.000 $ a 45.000 $, con el fin de real izar dos 
tareas: 
1) Obtención de da t os de los parámetros necesarios para la reall 
zación del modelo de precipitación en nubes cálidas (temperatura de 
base de nube. nivel de base de nube, nivel de techo, velocidad y di-
rección de viento, etc.) 
2) Seleccionar las ubicaciones para las instalaciones de instru-
mentos, especialmente del radar. 
Por otro lado, sabemos de la campa~a que sobre modificación de -
nube s se e s tá realizando, en Valladolid, por part e de la O.M.M., co-
mo e xperimento elegido mundialmente. Lo cual nos abre una nueva pan~ 
rámica , pu es la s técnicas experimentadas all f, podrán trasvasarse a 
n estras islas. 
Vamos a hace r, para terminar, una breve exposic ión de lo s cos t es 
de las obras real izadas para la obtención de agua y de a lgunos pre-
cios del met ro cúbico de agua. Sie mpre serán a tftulo orientativo. -
El coste de m3 de embalse construido en relación a l a capacidad de -
agua embalsada es alrededor de 110 a 120 pts;m 3 en la s de materiales 
sue ltos y de 250 pts;m 3 las de horm igón en masa. En Lanzarote la úni 
ca que hay es de este último tipo y en la isla de Fuerteventura po-
~ ;·á re s u l t a r a u n p re e i o s i m i l a r . 
El coste de la Potabil i zado ra (20.000 m3/día + 18.000 Kw) de Las 
Palmas ha sido de 800 mill ones de pesetas y la 2a (18.000 m3;día) po 
drá resultar de unos 900 millones. La de Lan zarote (5.000 m3/día + -
5 .0 00 Kw) alrededor de los 300 millones. La la de Fuert eve ntura ----
{2.000 m3;día) unos 100 millon es y la 2a (2.000 m3/dfa) unos 200 mi-
llones. 
Las pe rforacione s de pozos deben hacerse todos l os a~os como con 
secuencia de la pérdida de caudal , al descender el nivel freático. -
Los precios de perforación varfan dependiendo de l a profundidad del 
pozo, t e rr enos sueltos o firmes, y pr es encia o ausencia de gas. Para 
lo s de condiciones más adversas e l pr ec io del metro lineal puede ll~ 
gas a ser de 35 ó 40.000 pesetas, y no s u e l ~ bajar de 25.000 pts., -
pues suelen .ser po z os de más de 150 m de profundidad . Para los pozos 
más sencillos, o me nos profundo s , los precios os~ilan entre las 15 y 
las 25 .000 pts de acuerdo con l as dificultades. La perforación de g~ 
l er í as, menos frecuente en estas isl as orientales, varía ent re las -
8 .000 y 15 . 000 pts el metro l inea l. 
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En Gran Canaria existen principalmente cuatro mercados de agua: 
Arucas, Telde, Sardina del Sur y Gáldar-Guía. Los precios varían mu-
cho entre ellos, incluso dentro del mismo mercado; y los de Telde y 
Gáldar-Guía tienen dos precios que corresponden a dos tipos de cal i-
d a des de agua , siendo l a de mal a e al id a d de más de 1 ' 5 g r /l de sal es 
totales. En los últimos años el precio del metro cúbico de agua ha-
pasado de 6pts;m3 a primeros de 1973 a 41'6 pts /m 3 , cifra alcanzada 
en agosto de 1975, que volvió a bajar a 29'5 pts / m3 en diciembre. En 
agosto de 1978 se llegaron a pagar 52' - pts;m 3 , manteniéndose este -
precio hasta las lluvias del temporal de enero de 1979. Por otra pa2::_ 
te, el precio de l metro cúbico de ag ua de grandes potabil izadoras de 
agua de ~a r resulta en esta isla a 90 pesetas. 
En cuanto a las islas de Lanzarote y Fuerte ve ntura, po r lo que -
llevamos dicho hasta ahora, pueden deducir que el agua es algo de --
primera necesidad, un bien muy pre ciado, por lo que se paga lo que -
haga falta. El agricultor de estas tierras ha tenido que aguzar su -
i ngenio, l l egan do a s oluciones inteligentes tales co mo las ya í nd ic-ª._ 
da s "c harcas " de Fu e r te ve t ura , lo s "e na r en ado s " de Lanzarote, co n-
s iste ntes en recubrir tota l mente sus campos de cultivo con arenas, -
med iant e las c uale s cons igu e mejo r ar la infil trac i ón, impe di-r l a es -
correntía, disminuir la evaporaci ón, aislar térmicamente las tie r ras 
de cu ltivo y captar y conservar la humedad del ambiente. 
En Fuerteventura el agua de pozo no tiene un merca do de venta --
por ser lo s pro pieta r ios agricultores. La calidad es ma la, co mo me -
dia supera los 3 gr/l de sales totale s y deb id o a la poc a pr ofu nd i--
dad de lo s pozos el cos t e no debe ser super ior a 5 pts/m 3 . El agua -
de potabil ízadora se venda a 70 pts ; m3 hasta un vo l umen de 5m 3 y a 
90 pts;m 3 para vo l úm enes superiores. 
Antes de terminar, deseo 'hacer me nción al Proyecto SPA-15, "Est~ 
dio científico de los recurs os de agua e n las Islas Ca nari as " q e r e 
alizó UNESCO y el Ministerio de Obras Públ i cas, y que ha servid o de 
bas e fundamental para con oce r l a hidr o l og í a de la s Islas Canarias, y 
al Proyecto MAC-21, que es l a actua ció n integrada de va r ios Mi ni st e-
rios tendente a plani f icar e l uso y explotac ió n ~el rec r so nat ural 
agua. 
Sé qu e me he diri g ido a expertos e n Met eorolo gí a , y por tan to , -
personas que sabe n di s cul par l as im prec i s iones, io qu i zá er ror es : a 
quienes como yo, nos vemos obligado s a emplear con una fin a l idad hi-
drológica la s leyes y métod os de otras d i scip lina s , co mo l es decía -
al principio. 
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